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m S S > C E F A L A N G E ESPAÑOLA TRADICIOIÍAUSTA Y DE LAS JOK-S 
A l a s d e E s p a ñ a , t r a n s 
a N a v a r r a l o s r e s t o s 
Editorial 
j u l i o R u í z d e A l d a 
Hoy tierra navarra, caliente t<te fervores, recibirá ios 
restos, de aque! gran español y camarada que un ^día supo 
poner jarríbal el, nombre de España, y que juntamente con 
José Antonio íníció el 20 de Octubre de 1933 /la reconquista 
nacional. í 
Amante de España y de su Navarra como ninguno, fuá to-
da su vida un luchador selecto y arriesgado, que no sei resignó 
a ver languidecer su Patria dentro de lo micdiocre. Cuando et 
Estatuto se hizo realidad .política en Cataluña, y había otra 
esperanza en los ¡nacionalistas vascos, jaleados por parlamen-
tarios catalanes y per Indalecio Prieto, cantando ridiculamen-
te el "Ouernlkako", la voz do Ruiz de Alda se alzó señorial y 
sincera para maldecir a los que se proponían desmembrar Es-
paña: "Nuestra posición es clara y terminante. Ante un Esta-
do español débil, fracasado e impotente como el actual, an-
te los siglos de !á decadencia española—y cada «ño que pasa 
parece ahora un siglo—nosotros, los navarros de Falange Es -
pañola, pedimos un puesto en la vanguardia para volver a re-
hacer España, para darle otra personalidad Imperial y no se-
guimos la conducta cobarde y egoísta de los nacionalistas vas-
cos que se están filtrando por Navarra y que creyendo débil 
c impotente a España, abandonan a sus hermanos y se en-
ciorran dentro de su egoísmo ¡y de una visión de mezquindad 
'ocal. ¡Somos españoles, porque Asomos navarros oon honra! 
Siendo así y trabajando por la reconquista de España, hace-
mos honor a los trabajos, sacrificios, grandes victorias, gran-
des Ideas y grandes hechos do nuestros abuelos." , 
Así era el sentido español de este gran patriota, fundador 
de la Falange. E l temple navarro, desoendiente de quince ge-
neraciones, «e manifestaba en esta .visión de fortaleza de aquo. 
Ha época vergonzosa y decadente. |EI se nutría con el afán 
puesto en la unidad y grandeza de la Patria, en xla que Na-
varra había de tener un 'puesto de honor. Dotado de una Inte-
licencla privilegiada sentía fa ótoble ambición de que con ©Ha 
P0dría proporcionar días de glorJa a su adorada España. 
Quiso dotar de alas a- España, y remontando el vuelo—en 
Jornada Inmortal de nuestra (Historia—unió a las tierras 
'a Patria con las tierras [que, también ospañoías, esperaban 
y esperan las frondas de nuestra misión. Y por ello sin duda, 
son ahora alas nacionales--pilotos nacidos (en ol fragor de la 
9unppa santa que él propugnara—los que le llevan para quO 
reclba «u cuerpo el reposo definitivo y el descánso eterno ga-
nado en una vida ejemplar. 
La Falange que él fundara junto a José Antonio y los prl-
rTieros, extenderá hoy su brazo en la tierra navarra, para ju-
rarle lealtad a su doctrina por una España mejor. 
lArrlba Españal 
Núm. 763.—León, Domingo, 18 de Junio de 1339. 
Año «j» Is Victoria. 
a r a n 
s i 
Madrid, 1-7.—A las cinco de 
la tarde llegó a Madrid el Mi-
nistro de Agricultura y Secreta 
rio General de Falange Española 
Tradicionalista de las J . O, N-S. 
enmarada Raimundo FemAndoz 
Cuesta, que mañana asistirá al 
vsolemne acto del traslado de 
los restos del malogrado Julio 
Ruiz de Alda a Pamplona y Es 
tella.—Logos. 
E L ACTO SERA RETRANS-
MITIDO. JPOR VARIAS EMJ-
^ SORAS _ { 
Madrid, i"]-—Mananai, a Us 
siete, será retransmitido- por la 
emisora nacional de iiuigos y 
por la de Madrid, Barcelona, Za 
ra-goza y Sevilla, ia ceremonia 
del traslado d« los restos del 
glorioso aviador- Julio Ruiz de 
Alda.—Logos. 
L L E G A N A PAMPLQNA 
MILLARES DE PERSO-
NAS 
Pamplona. 17.—Para a'sistir 
a los actos que tendrán lugar 
I en esta capital y en Estclla, con 
; motivo del traslado de los res-
tos de Ruiz de Alda, han llega-
! do numerosísimas personas en 
trenes especiales y autocars. E s 
esperada la bandera dt Falange 
de Castilla. 
L a proximidad- de los restos 
del malogrado aviador, será 
anunciada por tres aparatos y el 
avión que transporta el cadáver 
vendrá escoltado por otros tres 
aparatos. 
Concurrirán a los actos, entre 
otras ilustres personalidades. la 
viuda de Ruiz do Alda. Pilar 
Primo de Rivera, el Embajador 
de lá1 Argentina en España y 
otras representaciones de España 
y America.—Logos. 
L A EXHUMACION DE 
LOS RESTOS 
Madrid, 17.—Como es sabi-
do, mañana se efectuará la ex-
humación de los restos del- glo-
rioso aviador y f u n d i ó ? , de la 
Falange, Julio. Ruiz de Alda, 
para su traslado a Estella. 
Con este motivo, s^rán tam-
bién exhumados los restos, de los 
heroicos tenientes do artillería, 
D . Fernando Fernández y don 
Alfonso Espinosa, ambos^ caí-
dos por Dios y por la Patria. 
E l primero estaba de guarni-
ción en Carabanchel, en el Cuar 
tcl del Regimiento de Artille-
ría de Montaña, donde se hizo 
fuerte hasta que fue hecho pri-
LOs sufrimientos que proporcionan la tuberculosis, el * 
cáncer, la sífi l is , la toxicomanía y la parálisis infantil 
a les desheredados de la fortuna, puede /mitigarlos l& \ 
Cruz Roja. Recuerda que el día 24 es la «Fiesta de la Ban- I 
Julio Ruiz 
de Alda • en 
el centro • 





ble mitin de 
la Comedia 
(fsi Maidtitl 
el 29 de Oc 
c tfibre de 
sionero, después di luchar de-
nodadamente. Fué detenido y 
juzgado, condenándole a muerte 
los tribunales rojos, siendo fusi-
lado el día 22 de agosto de 
1036 en la Cárcel Modelo €fo 
unión de los mártires Ruiz de 
Alda, Fernando Primo de Rive-
ra, etc. Los restos serán, traslada 
dos a-l panteón de familia en 
Vigo. 
E l teniente de artilk-ría Espi-
nosa contaba 23 años de edad v 
e?taba de guarnición cu Vical-
varo y fué hecho prisionero y 
condenado a muerte por aque-
llos foragidos. Fué asesinado en 
la Cárcel Modelo el día 'ti de 
agosto de 1936. E n él momento 
de la ejecución gritó un j Arri-
ba Españal y a* darse cuenta de 
que se rñoría empezó a rezar u^a 
que reo pido terminar. 
Los restos surán írasLc'.xlos a 
Chama:tín de la Rosa. * 
No es función propicia a to-
dos la de hacer el bien. Conio» 
no lo es, la do lograr el mal 
para quien se desea; auínqueí 
para ello pongamos a, contri-
bucióln cuanto puede determi-
narlo. 
Fernández Flórez—uno d é 
los pocos novelistas serios de 
que dispone España—logitá 
destacar en " E l Malvado Cá-
rabe 1" esta ingénita verdad 
que deja hasta en las más per-
versas iniciativas un bondado-
so sello ijnconf undible. Para su| 
ingenio queda ese otro tipo^ 
maravillosamente humano, de í 
incapaz de legrar el bien aun-» 
que se lo prononga. 
Y es que así como para el 
mal, el primitivo instinto de la' 
especie es suficiente, jpara el 
bien se precisa una inadurez[ 
moral, de difícil logro. 
Por eso un movimient o mul-
titudinario, de masas, lleva en 
sí un germen de maldad multL 
plicado. Estas, acaso puedan^ 
en un azar ocasiolnal, irrumpir; 
en la vida por una causa no-
ble, pero jamás Igrar definiti-
vamente el bien. Porque lasi 
alienta, empuja y arrebata el 
principio del instinto sin des-
vastar. 1 
Y lo que para las masas ea 
aplicable, lo es asimismo para 
los individuos, a quienes ava-
salla fretnéticamente ese esta-
do turbador del alma, en quo( 
florece implacablemente la ne-
gra rosa del mal. i 
Quisiéramos para estos en-
fermos—de la más nociva y, 
contagiosa enfermedad so-
cial—la comprensión y la cari-
dad de todos. Enfrentarles de-
cididamente con la realidad, 
amarga que les circunda. Mo-
verles a una tarea común brio-
samente constructiva. Y cer-
car el instinto, que les muerdo 
furiosamente, hasta su aniqui-
lamiento. 
Para ello: L a ternura del 
humor en nuestros escritores. 
E l amoroso cerco de la Reli-
gión, hondamente sentida. YI 
la alta y limpia fe de la Falan-
ge. 
Lo demás, se nos dará (poF 
añadidura. 
K. 
NOTA C L A R I S I M A . — Adverti-
mos que existen gentes intere-
sadas en buscar aptieacione» 
personales a nuestros "Aste-
riscos", con refinada perversi-
dad y mala fe patentes. Esta. 
Sección está, únicamente, ins-
pirada por el mejor servicio der 
España, para lo cual no pre-
cisa descender a menudos co-
íilleos de suburbio, si habitua-
les en el viejo periodismo, to-
| talmente desarraigados d($ 
¿ aufistro estilo, - . l ^ i ^ i ^ m 
I 
I fAOi i lA t C Q U N D A 
% ñ 9 É - -cc^-awil 
LOS TRIBUNALES DE 
ÜESPONSABILIDADES 
POLITICAS 
DE INTERES PARA 
LOS BUENOS DE PERROS 
j Se pone en conocimiento de los 
DOS NOTAS D E L GOBIERNO Poseedores de perros de todas las 
\1T™AR clases, que con esta fecna queda 
MaLi11AÍ* abierta en el Negociado de Ar-
E l capitán de complemento de ; bitrios de este Excmo. Ayunta-
Cabailoría don José Tranque San imionto, la cobranza de la meda-
toa, el cabo de Artil leiía don Ca-jila para los mismos, a cuyo efec 
eüniro Gcnizález Fernández y el jto, las personas propietarias de 
soldado artüiciern don Yicoate estos animales tendrán la obliga 
Marin Rxúz, nombrados juez, se-
cretarlo y suplente de Responsabi 
lidades Políticas en esta proviu-
cia por disposicióii de fecha dos 
del actual (B. O. número 156) de 
foerán presenlarse urgentemente 
en el Gobierno Mili tar de esta pía 
za, para recibir instrucciones. 
ción de proveerse de la referida 
medalla antes del día 31 del pro 
ximo mes de julio en dicho Ne-
gociado, sin cuyo requisito que 
da derecho a la circulación por 
la vía pública en las condiciones-
va señaladas por esta Alcaldía 
y a la vacunación antirrábica 
gratuita dentro del presente año. 
^ h ^ m ^ í nombrado en ™ l***3^1 circular por vías mu-
¡Boleün Oficial del Estada núme-
ro 156, coíxespondiente ai día 5 
del cemente mes para ejercer 
el cargo de Presidentes de Tribu i 
nales Regionales propietarios, y ! 
se encuentren residiendo en e -̂
Ita plaza o provincia, deberán pre 
sentarse con teda urgencia en oí} 
Gobierno Militar de esta Ph;v?. | 
al objeto de ser pasaportada? pa- jalcípales. ninguna clase de perros, 
r a San Sebastian, donde deberán /Brevlaiendo que pasado este pía 
efectuar su presentaei- i en el pia ^ se ráa aprehendidos los que 
NOTAS MUNICIPALES 
A l recibirnos ayer el alcalde 
de la ciudad, camarada Gonzá-
lez RegueraL, nos manifestó que 
estaba realmente encantado le 
ios actos que se Quebraron en la 
ciudad con motivo de la entroni 
zación del Sagrado Corazón de Je 
sús en el Palacio de la Dipu t r í 
ción. 
Nos dijo que había tratado con 
es demás gestores para que el 
proyecto del monumento al Sa-
grado Corazón, que &3 elevara en 
la Plaza de Cah o-Sotelo, sea una 
realidad en el próximo junio. 
n a 
c u © s 
b i c ; a l e í & 
Dionisio Guzmán, de 
zo de ocho días ante d Pf 
íte del Tribunal- Regional d 
¡ponsabUidGdeíí PÜ!:'ticas. 
Asimismo deberán presen'f#r*e 
los nombrados por ln riíisnúi d?̂ -
gposición presidente • supiííí ie- d¿ 
Tribunales Regionales, juejes 
;no se encuentren en las condicio 
¡nea que quedan indicadas, impo-
jnióndose a los contraventores de 
[esta disposición" la sanción y muí 
tai que señalan los artículos sex-
to y óctavo de la vigente orde-
inanza sobre el uso obligatorio de 
instructores provinciales y oeCre- lpiacas y otros distintivos aná!o-
tarios propiet^rics y suplentes g09{ sin perjuicio de pasar a la 
ide los . organismos de Respoosabi. VÍE ^ . ^ ^ Ios rcciboa qUe en 
lidades Ponücas y residan en es- dicha existiesen pendientes 
ta provincia, el objeto de expedir pag0< 
el nasapoxte para su presen- * ' £ • , , , , 
j A los efectos legales hasta el 
día seis del próxima mes de julio 
;el padrón correspondiente, apro-
bado por la Comisión Gestora de 
este Excmo. Ayuntamiento con fe 
cha doce del actual mes, se en-
cuentra de manifiesto en el Negó 
ciado de Arbitrios a fin de aten-
der cuantas justas reclamaciones 
se presenten en contra de su cía 
sificación e inclusiones, durante 
fes horas de diez a una de su ma 
ñaña. 
Por Dios, España y su Revlu-
ñón NacicnaJsiadicalista. 
León, 17 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Alcalde, 
Fernando G. Regueral. 
29 años de edad, natural de Ca-
boalléa de Abajo, y 'domiciliado 
en esta capital, calle do la Avojii 
da del Padry Isla, número 28, de 
innció en la Comisaría que de la 
puerta de sy dorsddllo le habían 
ustraído una bicicleta de su pro 
piedad valorada en trescientas se 
lenta y cinco pesetas. 
A l poco rato, vió cómo dicha 
máquina era tranquilamente con 
ducida por Ricardo Peláez, de 12 
años de edad, que vive en la ca 
lie Nueva, número 10, segundo 
piso y por Pedro Peláez, de l - i 
Nos dice 
el Pi S Í i i 
Domingo, 18 de jün, I 
m c oii 
A l recibirnos ayer el p.esidcn 
te de la Diputación Provincial, 
camarada Rodríguez del Valle, 
nos manifestó que había remitido 
m siguientes despachos telegrá 
fieos: 
' 'A S. E. el Generalísimo Fran-
co, Jefe Estado Español . Bur-
gos.-^Con gran satisfacción co-
m único a V. E. que ayer celebro 
entronización Sagrado Cora-
zón de Jesús ^n este Palacio Pro 
vincial y Consagración de la pro 
raicia, asociándose pueblo todo, 
rindiendo así público tributo al 
Deífico Corazón agradecido a sus~ 
múltiples favores durante la ÚIT 
tima Cruzada Nacional.—Pre-
sidente Diputación." 
X X X 
S. E. Ministro de. la Goberna-
ción. Burgos.—Ali participar a 
Vi E. solemne Entronización Sa 
grado Corazón verificada ayer 
en este Palacio Provincial acto 
en el que el pueblo entero exterio 
rizó fervorosamente sus senti-
mientos y amor a Cristo Rey, rei 
tero a V. E. la adhesión y saludo 
respetuoso de esta Corporación— 
j Presiden té Diputación." 
X X X 
Eminentísimo v Rvdmo. señor 
CARTELERA 
OE ESPE 
Para hoy dümmffo 
de 1939. Año de la V ¿ 
OINK MAAI ' 
A las cuatro, a las síéfel 
y a las diez treinta: 
¿ ¡-Programa de cstrcuo, 
no l ! 
Presentación de la bro-h 
Paramount, titulada 
P A Z E N L A GUEEBi 
Lna epopeya histórica n 
también un delicado 
idil io. Dirección King v i 
terpretación de MargaS 
van y Eandolph Scott. 
mATEO 'ALFAG 
A las cuatro1, a las sioto 
y a las diez treinta: i 
¡Exi to grandioso! 
de la notable (producción 
nal presentada por Seb 
Capitolio 
E L DEBES 
Con Rosita de Cobo. Cd 
Rodríguez, José Baviera, 
de Pomos y el niño Chispi 
Como. complemento, á 
répbrtaje* españól 




jtación en las ciudades donde han 




Con el f in de recoger las nne 
yas solicitudes para la obtención 
del camet definitivo todos ios 
Eifiliados a esta Organización 
¡pasarán por la oficina de ests 
Delegación Local (Casa de Esp: 
fia) de siete a diez de la noche 
itodos los días laborables, advir 
Siendo que aquellos que no haw 
. .Nuncio de S. S.—Al agradecer vi os que vive en la calle de Tan varaente a Su Eminehci; Roverell 
' l ^ V * 08 CUajfe9 a Ser ^ i m a su paternal felicitación y 
autores. fcen(jlclon ^ jfe Entronización 
,del Sagrado Corazón de Jesús en 
ila Excma. Diputación y consagra 
" Ü e^'n ^e ^a P^vi110^. tengo gran 
w satisfacción en comunicarle que 
los actos celebrados superaron a 
.todas las. esperanzas, asociándo-
se pueblo y provincia al horaena 
las je a nuestro Rey Señor. Respetuo 
sámente besa su anillo pastoral 
detenidos se declararon, 
de la sustracción, 
Gfes r e 
O R Q U E S T A 
FCX-BAJO 
\ . Kiosco de la Condesa • 
(Frente al Tennis) 
yan cubierto las nuevas fichas 
en el improrrogable plazo d3 30 
días a partir de la fecha, se les 
considerará baja por su propio 
4e6eo. 
Por el Imperio hacia Dios. 
León, 16 de junio de Í939.— 
A ñ o de ta Victoria.—El Delega-
do Local de O. J., Raúl C. Gon-
zález. 
VIDA ETERNA 
NOVENA DEL» PERPETUO SO-
j CORRO 
Costeada por sus devotos émpé 
za rá mañana lunes, a las ocho de 
la mañana, en la Real Colegiata 
la novena que ante su altar se ha 
r á a la Virgen del Perpetuo Soca-
rro . • 




anterior, 53.058,38 pe 
LOS 
E l lunes d a r á n comienzo 
Jases de cultura femenina a car 
go de las camaradas de la Sec-
?.ión Femenina de Falange Espa-
ñola •. Tradicionalista y de las 
JONS. 
Se darán de seis a siete de la 
tarde, en el local preparado al 
efecto én el domicilio de la Sec-
ción Femenina (Plaza del Con-
de). 
Da ints é s 
b s du ños de 
vehículos 
el Presidente de la Diputación 
€n l a V i r g e n 
1 Cfenvno 
Son muchos esta última tompo 1 
rada los peregrinos que acuden | 
.. A-Ia^euat-ro, a las .sicteli 
y á las cliez y tres e-¡artos: 
i El aepnteeimicnto a: 
del a ñ o ! 
' • La Maravilla del Mundo 
Gran Comneñía de Marión 
I T A L O BEASILEIEA 
El espectáculo más sensaw 
conocido 
i Por primera vez en Esp 
C I N E M A AZUL 
A laá cuatro y cuarto y a 
siete t reinta: 
Estreno. 
PAZ E N L A GÜEEEA 
l i na gran película Para 
hablada en éfjpáñol v 
[emos recic 
tro de esta 
(recoge la 
io en matei 
ibles. Se 
en de 250'- m 
;nte impresc 
nde a la 




ina en el ani 
(n Trabajo, i 
lüzaeióh de] 
nización y . 
que respect 
ééfensa de 
thonor y la : 
tóaje, la p-< 
[I trabajo na 
| " vida d( 
;;nio a la ap 
bdical crean< 
i llevará lo 
rolución N 
la España in 
que llama 
cal del vola 
jugosos estu 
píos del dere 
dista del tra 
Vertical, ]; 
economía a 
iero de Trab 
lonal-sindkalii 
el trabajo d̂  
consagrf irte 
11 artículo 
'de maqo d 
OOEEIDA D E TOEOS DBl ^ % ^ 
VICTORIA ^ c ¿ ¿ de a 
Formidable reportaje BÜCIOÍ ¿ ^ ¡ ^ 
de enorme éxito. 
r al venerado santuario de Nue 
tra Señara del Camino, especial 
mente para dar gracias a la S 
tísima Virgen por loa favores rt-ÍJÚZSDÓ'DÉ INSTF^Jfcs^1 
cibiaos durante la guerra. 




Don Nicanor Alvarez García, 
i pesetas 
Monte de Piedad y Caja de Aho 
ros, 2.000. 
Bar Central, 50. 
Azucarera de Veguellina, 500 
Don Ramiro Carniago, 10. 





Orden del día para la sesión 
jue se celebrará mañana, a las 
iete de'la tarde: 
Estado de fondos. 
Pagos. 
Se advierte a los dueños y po 
eedares de carros y camiones de 
transporte, coches de servició pú 
blico de tracción de sangre, bici-
cletas, triciclos, carros medianos 
y de mano, carros de labranza, 
cochecitos y sillas de mano para 
la conducción de niños, carritos 
de venta de helados y otros que 
ejerzan industria en la vía públi 
Los Patroni 
fta aección, a 
anecio, acudí 
donde uo e 
Unibles del o 
ôs obreros \ 
• scrito previa 
ha decretado atuo ^ les en la citad 
der'Sarniento contra José &\ aci6n. confnrt 
E j^c i to que acuden a pie y con ¡Martínez Lóoez, en sum^o? n £ V C 0 ^ 0 " 0iír"'- -A • (h^aicidio por imprudencia. ü q ^ J i V ^ 
-j Han venido peregrinos de A s t u ; En Ia ^tualidad se i n ^ 
r l et<?- . ST^uiem^ sumarios: 
lodos los domingos va gente i Uoa%r;r lesiones y allan^ 
al santuano de León a oír misa to tíe ^ m o r a d a de la ^ 
v por la tarde también acudene f ^ i i i h Santos. , 
Otro, por hurto a Soledla 
^ 0 ¿ o ^ > o r rabo en el es^jj 
miento de Emiliano Dom^s* 
muchos devotos. 
Pera les «altares» 
e Jüaa 
ca, la. obligación de proveerse en 
el Negociado de Arbitrios del Ex 
celcntísimo Ayuntamiento de la 
correspondient > chapa-matrícala 
del año de la fecha, durante un 
plazo que finalizará el día 31 del 
próximo mes de julio, sin la cual 
Instancias de don Francisco [y transcurrido que sea dicho pía 




El ilustre arquitecto señor Cár g^ , 
donas ha ofrecido un dibujo para *" 
los "premios" del concursa de 
"altares" de San Juan. 
También el joven escultor leo 
nés Manuel Gutiérrez Alvarez, ha 
rá un "monaguillo" o alguna co 
sa, si es que dispone de tiempo, 
ya que acaba de ser licenciado y 
ne que ocuparse de restablecer 
m 
t 
su taller y estudio, abandonados. 
ipción Pro Santuario 
to María de la Cal*** 
Ayuntamiento de Pos^ 
VaMíón,.61,85 pesetas. 
Ayuntamiento de Quinta-
Congosto, 116. . 
S a i v i c i a M © í í t f I . 
i ó g i a o N a c i c o J 
FACULTADO POR E L 0 ^ 
'mcumpl imic 
t^es, ge coi 
'O p e s e t í 
^ Mica, y -
N W B C T A I 
^OMOL15 y 
2P!v>cÍal< 
La Librería Rageí ha enviada i y ^ T O R T O * M B T E O R O L ^ 
unos bonitos juegos de soldadas a [DELi A E R O D R O M O D E ^ 
"Aiixilio Social". Tiempo reinante a3-er en 
El Bazar Beneitez una h e r m a - - » T í — t o n t o s 
sa imagen del Niño Jesús. 
> dtpfií! a los infractoresja multa ( 
, p u a. -'-ov; pese^ris^.scerun previ PC 
.0taj:'Jt3 - i 
U C5@ m n vesif a 
encima 
/ 1 vecino de esta capital. Ten-
Üfartin, de 14 años de 
• Arana"1'" 
ña : Nuboso con vie t s 
I Temperatura máxima « 
en Espa.ña: 35' en Sevilla 
ma 9o en Burgos. _ ??i 
Temperatura máxuna « ^ 
en León (Aeródromo), 
ma 8°. , ^ 
Hum dad r: j : a . 4J ; 
8 ^ E X D E ^ 
•~ o Para 
!*olmer. T o 
g J O mueb 
' ^ d ^ s a de 
j ^ ^ L b S se 
Razór 
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•ro de esta interesante reyasta 
fe recoge la obra dél Nuevo Es 
io en materias sindicales y la 
rabies. Se trata de un vclu-
bn de 250 páginas esroerada-
snte impreso cuyo" contenido 
sponde a la importancia de los 
ias y cuestiones, conslituysn-
un A^erdadera archivo docu-
fentcl. Encabeza el húmero, co 
homenaje' al Caudillo de Es-
ina en el aniversario del Fuero 
j l Trabajo, un resumen de la 
jaiización del Ministerio de Or 
bización y Acción " Sindical en 
que rf^pecta á la sindicación, 
defensa de Iqs trabajadores, 
íhonor 3' la responsabilidad del 
pbaj©, la previsión, la defensa 
1 trabajo nacional, las condicio 
s de vida de la familia y poi? 
1) a la aprebación de la Ley 
idical creando el instrumento 
le llevará los principios do la 
few lueión Nacional-sindicalista 
la España imperial de-mañana. 
Lo que llamaríamos sección doc 
bal del volumen, inserta recios 
Jugosos estudios sobre los prin 
pios del derecho Nacional-sindi 
ilista del trabajo, el Sindicalis-
0 Vertical, la subordinación de 
. economía a la política en el 
uero de Trabajo, concepción Na 
onal-sindicalista del Sindicato 
el trabajo del Sindicato. En la 
arte consagrada a la labor del 
' U n e 
entrega del primer subsidio fami 
iár,-recibido en Burgos el día de 
-•5an José por 37 matrimonios de 
manos del Genoralísmo, expone 
iá obra de un año de Fuero de 
Trabajo, y extracta la de los Ser-
vicios Nacionales . de Previsión, 
Trabajo y Emigración. 
Publica después notables artícu 
los acc-rca de la Cámara de los 
Fascios y la Opera Nazionale Do 
polavore, Información, argentina, 
r:egIame"nto alemán sobre la jor-
oada de trabajo. Cotizaciones ofi 
cialea y poder adquisitivo en el 
¡nterior de la peseta al reichs-
y al franco en 1934 y 1938, coste 
de la vida en el mundo, paro ohr& 
ro, huelgas, etc., así como un com 
pletisimo noticiario de los princi-
palk-s acontecimientos mundiales 
y efemérides españolas. 
En la Bibliografía se da cuenta 
de 240 libros, artículos de revis 
ta que reseña la Sección de Es tu 
dios y Publicaciones del Ministe 
rió; a cuyo cargo está la redac-
ción de la- revista. Completan el 
aúmero estadísticas' de trabajo, 
índices de coste de vida, produc-
ción de trigo en 1930, estimación 
de íx población liberada y pajio 
sn España y ol índice analítico de 
materias. 
Acompaña al número de ia re-
vista el correspondiente cuader-
.10 de Eogisia^ión. 
m u 
\ Qué barbaridad I Nos hemos 
llevado un,-sug.to de los que, con 
pocos, acaba rán por hacernos t r i -
zas los nervios. Cuando ayer nos 
disponíamos a entregar las cuar-
tillas a la im.prenta, nos encon-
tramos con una, "Carta abierta" 
hecha ya en letras de plomo, di -
rigida a nosotros y contestando a 
presuntas " ''meteduras" realiza-
das con los coros del S.E.U. 
De la impresión se nos caye-
ron las "armas"' de la mano y las 
"letras" tuvieron miedo a salir 
desarmadas. Por eso, y solo eso, 
nuestro silencio de ayer. 
X X X 
Hoy, repuestos de todo, nos 
atrevemos ya a continuar nues-
tra labor sin terceduras, por mu-
chos "Lalos" que nos salgan al 
paso, si bien hay que hacer cons-
tar, que tanto "Lalo ' como vo, sa-
bemos/muy bien lo que nos trae-
mos entre manos y que los dos 
estamos empeñados en la común 
tarea de hacer por el S.E.U y los 
coros, todo lo que se pueda, 
x x x 
La manera más rápida de que 
usted, querido "Lalo", y yo, aca-
básemos pronto y bien, sería a no 
dudado, que usted aconsejase al 
camarada Pastrana, que ofrecie-
se sus hombres a los proyectos de 
"Tradiciones Leonesas" y llegase' 
á ser una realidad cercana la re-
j iresentación do a lgún "auto" in-
teresante. 
¿No lé parece? Dígaselo usted. 
E l le h a r á caso y yo me f rotaré 
las manosde gusto. Palabra. 
...¡Alió, a l ió ! Lalo. ¡Me han 
cortado 1 
E l Marqués de Valáá lvaro 





1 artículo 6." dél Decreto da 
de maqo áo 1939, determina 
)É0S Dí1 K ^ . . ^ P r e s R f y Jeaironoa es-
IIA ? obligados a Rolicitar de ias 
.'•fnie nack'1 JÍ;cl«aa de Colocación el perso-
1XW al que necesiten. 
*S VENDBS motor, <* g-Mclm* 
«LlsTteo % il.P; cox' bosaVa * 
eorrea pcfí* rl ígo, 6*.íti «UÍ 
ro. P » r i t r s í i r eos D, Bftiili* 
Cabrero, d» ^Mtroethrón, 
¿CL£a'ron0l ^ íig:«ran en | v^ENDO coche 'Tiat" baliUat'ma' 
on, antes de mserUr el tríenla ai servicio público, in 
mejorabie» condiciones. Ra 
zón: Generalísimo Franco, 14. 
3A Teléfono 1934. E-1.250 
E N F E R M E R A titulada, no me-
ñor 25 años, impuesta Cirugía, 
irreprochables antecedentes, se 
necesita para regir Clínica. 
Para informes: Clínica del 
Dr. Pedro Mata, Oculista. 
E-1.266 
l i m é m * imisimtm 
De nueve de la m a ñ a n a a ocho 
de la noche: 
SR. RODRIGUEZ M A T A , Or-
deño' I I . 
SR. ALONSO BÜRON, Pérez 
Galdós. 
Turno de noche: 
SR. SALGADO, Plaza de San 
to Domingo. 
ÔECÍO, acudieron a dicha Ofici. 
*. donde no existen inscritos dis 
Pioles del oficio que interesa-
tan. 
IJOS obreros anunciantes se han 
io p-a fscnto previamente come para-
Ms^ Lcs.Jn ^ citada Oficina de Oolo-
«nmario ? ¡ 2 ^ e n o r m e previene el De-
i d S ¥ Octubre de 1938, 
. totí1 \ S?e 531 n^aio determina qne 
v j L^toplimiento de tales obli-L 
w ̂  H***^ se cerrige con multa de ^ R I T O R I O de 16 a 18 años se 
•1 SÍL&OO pesetas i precisa con alguna practica. 
I ^ ' ^ o ^ k o s i 56Ifi «npIfiMP ! Para oficina. Infomes, en esta enledad» • ̂ ' ¿ X O T O r ' ton iodos kM 
üii^ofl fuertes, podréif 
XAS, — TINTURAS 
Administración. E-1.269 
SE V E N D E una bater ía para ca-
mión de aceite pesado y una 
máqu ina de coser "Sínger'1 
semi-nueva. Razón : Calle Fer-
nando G. llcgucral, 7 (porte-
r ía ) E-1.277 
SOMOL^ y todos loe jaroduo* P E R D I D A perro mast ín rabón. 
Quinta'-3 
• f e XAF-OilATOIUOS CA-
^ a 2 N T 2 R I A 4 Q n l i > 4 i . 
I "''Í!S«> Mnü-nuíTi 7 iodc-i 
t n n^n5;^0* eorre^omdlentei 
j»,.11 «n t«t4 Adrai-
• g r a A í C i A doi cuoiert&s para 
^ K / v ^ 1 ^ ' ^ ^ 0 8Annr,nevag 
50 o i 40/140 de pestaña. 
f ' v ^7*10 Lkn i t s , Viüa-£ \̂ -\-Sl'C;*rrixa E-1.224 
t r ^ Ü 11114 CASA' 8ÍTIO EÉXI-
^ : ; ^ & r a t ratar : Despacho 
^ ^ Ajobado D . Lucio García 
ÍFVTne?* ^0TT^3 de Omaña. 1. 
S m ü ^ ^ e s bonitos. Razón : 
TOuesa de Sagasta, 2. 3.° iz-
XÍT¿^Í- E-1.275 
den. 
• I t r i 
orejas cortadas, atiende por 
"Navarro", pelo rojo, con bo-
¿a negra. Se gra t i f icará al que 
. dé detalles o entregue en la Ja-
bonera Leonesa. Ordeño Ü . _G 
J E-1.27^ 
SOr>RE azul conteniendo tres fo-
tograf ías iguales, extravióse 
desde Simeón a San Marcelo 
Ruégase devolución: Herreros 
8. . E-i/JTr 
ENTRE Mansilla de las Muías y 
León perdióse abrigo de caba-
llero, se ruega a la person;i que 
lo haya encontrado lo entre-
gue o avise en el Hotel Regina 
de León, donde le g^atifi 
cará . E-1.2S3 
A M A de cría, se ofrece. Razón 
en esta Administración 
E-1.282 
fc-S semi-nuovos, se ven- VENDO 45 ovejas lanares de to-
Razón: Traveaáa López da eláeé-. Para t ra tar : Felipe 
¡Jdón. 1, bajo. dpr^Vuv \ Diez en Santa Olaja de la Ac-
' E-1.276 ción. E-L2S1 
E L SEÑOR 
Don Elifio Mart ínez K¿ 
Ha fallecido «p León 1̂ día 17 de Junio de 1939. 
A los 67 años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacraimentos y la B. A. 
D. E . P. 
Su desconsolada esposa, doña Concepción Aguirre; her-
manos, Carpóforó, Casilda, Pelayo- y Florencio Martí-
nez 'Moro; hermanos poilí^cos, Enrique, Aguirre y Jo-
sé Rodríg-uez; soibrinos y derr.ás familia. 
Suplican a usted onfcoincndar su alma.a Dios y 
asistan a las -exequias y misa des funeral que ten-
drán lugar hoy, domingo, día 18 -del corriente, a 
las diez y media de- la mañana , ép. la iglesia de 
San Juan dé Renueva, y acto seguido, a ¡a con-
ducción del cadáver a Pola do Cordón, como igual-
ménte al funeral que t endrá lugar mañana , lu-
nes, día 19, en la iglesia parroquial, de Pola de 
Cordón, por lo que. le, q u e d a r á n - m u y agradecidos. 
• Casa mortuoria. Renueva, m'im. 30. 
El. duelo se despide en la Ig'K-'sia do San Juan do Re-
nueva. 
El Excnio. e l imo . Sr. Arzoib-ispo^do Burgos y Obispo de 
León, han coimcedido indulgencias en la forma acós íum-
brada. 
Funeraria " E l Carrnen", Viuda de C Diez. Teléfono 1640. 
3̂ 
Instituto de Belleza 
Callista, manicura 
Masajes en general 
Cervantes, 4, 2.° 
L E O N 
\ FRANCISCO ÜCIEO' 
LOSABA 
r A E t 0 t 
7 ecfenseó&def á» Is mnjei 
Oonrolte dt 12 t 2 j dt 4 t e 
Umiro Balbuesa. 11. 3 . \ Itqdi 
CALDAS DE OVIEDO 
aenmatismo, catarros, post -gri 
G R A N H O T E L 
internó vil desde Oviedo (reco-
rrido, 10 kilómetro»). 
I.0 de Julio a 30 de fiepbre. 
9 k'>-ytc, •:' f 




SE V E N D E un solar en la carre-
tera de Trobajo, al lado de Ca-
sa Costillas. Informes: Estan-
co, l i a Virgen del Camino. 
E-1.2ao 
A c a d e m i a L E O N 
SU^RO DE QülPáOñIES, 3, 1.° = T E L E F O N O 1483. 
Clases dé verano. Ingreso en ei Insiguió. BachiíFerato. 
reválida, Ingreso en ía Universidad, cultura general. 
Comenzarán las clases el día (f.0 do Julio. 
Bachillerato. - Matemáticas.—Pí. 
Kica T Química para carrerea es: 
peciales y universitarias.—Gon-
i tabilidad, Gxdtura, Tf.quigrafíá y 
i Oposiciones. — Idiomas.—Profe-
•ores titulados. 
Plaza S. M A E C E L O , 2, 2.° Dclia. 
e n i r a 
MX. H A S K L C Q A N T C as E L R E J O R OAFft 
LC8 KSJ O^X? 
TffCHIAJO D f L CAWífíe ( L E O ü ) . T C L E F O W O 11S« 
P ff 9 K 
ü K Q I R A C Ü A f l T * 
E s c a d a v e z m á s 
n t e a d o p o r 
I 
E l s u b m a i i n o « F é n i x » , 
| q u e n a u f r a g ó e n a g u a s d a 
E O É O 
q u e © 
f T l * 
O I I © 
o r . s e d e r a v a 
a n g i Q 
e 1 
i n g 
Londres, 17—El ministro del 
Exter ior , L o r d Halifax, ha llega-
do a Londres procedente de su 
finca de recreo, permaneciendo 
ien su despacho para seguir conti-
nuamente la evolucipn del con-
f l ic to de Extremo Oriente y te-
ner al corriente de ello a Cham-
.bcrlain. 
En los medios oficiosos conti-
imian expresándose esperanzas de 
$ ü e el J a p ó n se avendrá a adini-
¡tir la oferta de negociaciones. 
Fo rotra parte, en los medios 
lautorizados, se da como probable 
iqnc los buques de guerra ingleses 
«eran empleados en forzar el b\o-
. «queo para suministrar víveres a 
las concesiones. 
UN I N C I D E N T E ANGLO-
i NIPON E N S H A N G H A I I 
Shanghai, 17.—Hoy han sido 
31amadas tropas inglesas para re-
iforzar las centinelas br i tánicas 
.que fueron amenazadas por va-
leos policías chines, enjjpleacios 
¡por la municipalidad japonesa 
/ le Shanghai. 
E l incidente ocurrió júrente a la 
'concesión intemacional. Los chi-
nes, Tñen armados, atacaron a ]os 
centinelas bri táincos. no produ-
ciéndose más incidentes a conse-
icuenea de la ráp ida intervención 
.de los refuerzos ingleses. 
Después de discutir las razones 
de la agresión, los oficiales cil i-
cios ordenaron a sus hombres que 
Se retiraran, haciendo por su par. 
í e lo mismo las tropas inglesas. 
l a gran profundidad del parajp 
{ d o n d e se h a hundido el subma-
| n n o , se pudo dar come perdido 
J d e f i n i t i v a m e n t e desde el primer 
i m o m e n t o . 
S E l s u b m a r i n o desaparecido Se 
PACTO ANGLO-RUSO í fMtnuíTHong 
icses de intenso forcejeo d ip lomát ico , ( ? u e ^ ¡ N p o d i d o legalizar el 
^ lugar del incidente por una gran 
Eli Bector- debe saber por qué, después de tres m( 
, f E L J A P O N D I S P U E S T O A 
E E S P O N D E E A L A S R E -
P E E S A L I A S 
Tokio, 17.—En los círculos ofi-
ciales, japoneses se declara, según 
ia agencia oficial japonesa, que 
KÍ el Gobierno inglés toiTiara me-
didas de represalia para la pro-
tección de sus intereses en Chi-
na, el J a p ó n tomaría sus precau-
ciones para enfrentarse con l a 
nueva situación. 
París. 17,—Ha sidc [lo, Rusia exige la ayuda bélica de Francia e Insrlaterra. j t ; f?1 
.lemania, el presunto enemigo, cuenta al Oeste con la U- i tuldo un* c0misi°? mvestigado-
lgi^s¡A ^ J ^ U ^ N í ra.para depurar las causas del 
^ n o debidamente.—LOÍJCÍ 
E L P A P E L -QUE LAS DE-
MOCEACiAS ASíGXAN A 
POLONIA 
E n caso, .de un conflicto artmade 
¿iQfmio podría ser és ta efectiva? A l 
nea Sigfrido, que la defiende de 
suficientes fuerzas no muy numerosas para co-uiener, auram-e largo nempu, ei -empuje ^ S e cree que b causa del hu"-
I del ejérci to f ranco-inglés . Alemania es ta r ía entonces en disposición de',volcar hacia e i Es | C i m i e n t o e s q u e d cbít» de un 
• te el grueso de sus fuerzas, iniciando una guerra de comquista por terr i torio ruso, entran- J t u b o l a n z a t o r p e d o s n o funcio-
| do bien por Polonia o por terreno letón.- Los Estados Mayores Jo saben muy bien, y es-
> tan convericidos de que la ayuda por t ierra del e jérc i to aliado no, hab r í a de ' repor ta r a 
Piusia grandes . ventajas. Tampoco podr í an esperar mucho los rusos de Ta "ayuda m a r í -
tima, ya que la escuadra alemana se 'basta y sobra para ejercer un verdadero bloqueo 
én el Mar BáHico. Los magistrales tratados con los Estados de Li tuania y Letonia, re-
fuerzan consideraíbltemente Ja s i tuación de Alemania en el Norte, 
Se comprende a s í que Rusia no se decida a (entrar en el bioque antigenmano a cam-
bio de una ayuda eficierítísima... sobre el papel. Pero hay más todavía. Desde el punto de 
vista br i tán ico , la ailianz.a mi l i ta r en t r aña g rav í s imo peligro. No se descarta la -posibi l i -
dad de un un ataque nipón a Rusia. En ese cago Inglaterra, atada a un pacto, se ver ía 
{ envuelta en una guerra contra un enemigo poderoso que podr ía colocarla en s i t uac ión d i -
ficilísima en "Ol Oriente. Supuesta una conflagración general, la escuadrai inglesa resulta-
r ía de todo punto insuficiente, para defender las comunicaciones con el Oriente, y resul-
t a r í a muy fáoü a las fuerzas japonesas intentar un golpe de - mano sobre Austral ia , cbn 
grandes probabilidades de éxi to. . k 
Añada el lector que existe el escollo de Polonia- y Rumania. Las dos naoionos han de-
Berlin, 17.—El diario parisiaf> 
"Le Temps" publica un artículo 
en e:l queda detalles de ia misión 
que las democracias reservan a 
Polonia en caso de guerra, dicien 
do que estar ía encargada de des 
t ru i r las fábricas militares de 
Alemania y de bombardear Ber 
lín, de cuya capital está a 45 mi 
ñutos de vuelo. 
La Agencia oficiosa "D N B" 
se refiere a este artículo, y dice 
l[que esta '.revelación escandalosa 
^demuestra las intenciones del lia 
clarado repetidamente que no desean la amistad md^oovita y que, bajo n ingún concepto,. { mado "fronte de la paz". Sin em 
p e r m i t i r á n que at'raviese por su terr i tor io un solo, soldado ruso. 
Gomo se ve, median gravís imos intereses por ambos lados, que impiden sin duda -la $ 
coronación de unas negociaciones 'hace tiempo, iaiciadas. 1 
< a. H. 
^Ibargo, añade, los bombardeos 
- ... . : . 
I jfracasarían ante la organización 
f I invencible de las defensas antiaé 
!
* reas alemanas. Se ve que Polo-
'nia ha recibido el papel que esta 
¡ ba encargado , a 3a antigua Che 
E L GOBIERNO I N O L E S Sr. Lequerica, embajador de Es-
NO C E D E E A A L A S E E I - paña y a los de Gran Bre t aña y 
VINDICACIOÍÍES JAFO- : Luxemburgo. 
U E S A S > | En la conversación con el em-
Londres, 17.—Parece que e l Go • bajador br i tánico, pare.ee que 
Los círculos gubernamentales bienio no está dispuesto a c e d e r í a n surgido divergencias sobre 
daiponeses creen que la úl t ima de-;ante las reivindicaciones japone-^cs acontecimientos de Extremo 
elaración br í tán ica trataba de 'sas. j Oriente. Ante la eventual amena-
jborrar la falta de las autoridades1 Los ministros bri tánicos jper-'za japonesa contra las posesiones 
üocales al negarse a entregar a manecerán mañana a la especta- ^c Francia, Bcnnet quiere adop-
3. s asesinos del funcionario japo- t iva ante una posible urgente L 
ncs, refugiadcs en la concesión convocatoria, si las negociaciones 
br i tánica . E l intento bri tánico de con el J a p ó n fracasan. Parece 
invi tar a una tercera potencia en que en este caso se adop ta rán 
<'sta cuestión, es completamente medidas de orden económico.— 
inaceptable porque el J a p ó n ha- Legos. 
ce de ello cuestión de principio. | \ TTATTA AP-DTTPTÍA T A PH 
Los círculos oficiales del Ja- Í T ^ S M T í P 
pj5n señalan que toda nueva fór-! »1CÍ0J>Í JAPONESA 
muía inglesa, no parecerá adecúa-í Tokio, 17.—Con motivo dé la 
da al actual estado de cosas, y a ' ^ p a c i ó n creada en Tien Tso.tr. 
que lo que J a p ó n desea es u n a m i l l t a r de la concesión ita-
mejora de la política br i tánica ^ana ha expresado al comandan-
de tal suerte, que no se puedanite de la guarnición nipona, sti 
prpdticir incidentes como el ac- j aprobación por la conducta de su 
tual. Esta política no tiene nada P.aís y le ha ofrecido su coopeca-
que ver con los intereses de otras e^ón. 
poteneiafij de Extremo Oriente, ¿DIVERGENCIAS E N T R E 
c-.-.mo dice la nota bri tánica.—Lo- F R A N C I A E I N G L A T E -
gos. E R A ? 
Par í s . 17 
tar una actitud más conciliadora 
que Inglaterra.—Logos. 
E L G O B I E R N O F R A N C E S 
DA POR P E R D I D O E L 
SUBMARINO " F E N I X " 
Praís , 17.—El ministro francés 
de Marina, ha declarado hoy que 
se debe considerar como perdidos 
sus 61 tripulantes. 
E l Vicealmirante de la Arma-
' ¿ K ^ ^ ^ ^ j m u n » coeslovaquia. 
Las investigaciones se concen-| 
t r a r á n en las proximidades del; 
punto donde ha aparecido la] 
gran mancha de aceite. 
Hasta ahora se ignoran pori 
completo las causas del desastre 
del barco, que había salido acom-1 E " el Teatro Principal se pre-
pañado de otro submarino. Los , sen tó ^ 0011 ?ran, e? t? ' J .^ 
tripulantes de éste u l t imo dieron de marionetas italo-bia 
la voz de alarma cuando se die- Sllena de Rosana picchj-' Prc'3en' 
C o m p a ñ í a 
e mstionetas 
ron cuenta de la ausencia del 
."Fénix". En el punto donde se 
cree se ha hundido, hay más de 
ipOO pies de Iprofundidad. 
E l primer L o r d del Almiran-
tazgo inídes y el Canciller Adolfo 
Hit ler , han enviado telegramas 
de condolencia al Gobierno fran-
cés. Daladfer ha publicado un 
manifiesto en el que se da el pe-
da en el Extremo Oriente, dirige]same a las familias en nombre 
personalmente las pesquisas en ¡de toda Francia y ordena el en lu-
las que toman parte barcos, avio- taniiento de las banderas,—Lo-
J A P O N E S T A E N CONDI-! 
CIONES D E HAOBR F R E N 
T E A L A S SANCIONES 
Tokio', 17.—El periódico " N i -
chi-NicShi" dice que el Jfjpón está 
< u condiciones de hacer frente a 
"la" amenaza de sanciones econó-
micas que más que un perjuicio 
para la economía del Japón , se-
r ían un desastre para la britá-
nica.—Logrs. x 
• S E A G R A V A L A SITUA-
CION , 
Shfnvíliír. 17.--Por momenvo'J 
se r p a w . . . ^ situación en la eu.:-
cesión bri tánica. 
Cuantos subditos infr-uan na-
-El ministro francés 
1 inií;ma, son sozaeti 
>s r e g i s t r o s — ros. 
Bonnet, recibió esta mañana al 
Jefatura PÍ¿ vinel i l 
de Folssge EspoS?-
fo T r s d K h n s ü i f o 
y de les J . 0. N-S 
Se admiten proposiciones para 
é! aprovechamiento de la made-
a procedente del desmontaje del 
' o triunfal elevado en la calle 
Pñáoño U , con motivo de fes 
• ;s fiestas,—El Jefe Pro\in 
. ', r.einerio Gago. 
nes y buzos de Indceh ína . 
1 bel ic ismo 
d é Mr. E d é n 
Londres, 17 .—Mr. Ed.m" m 
pronunciado un discurso hoy en 
el curso de un desfile en el que 
tomó parte, como BCgundo ce-
niente, un hijo de Ghan:b 'riain 
de 25 años. 
Edén d i jo : "Hemo; renuncia-
do hace mucho tiem] 
za como instrure-"- A o ••¡ti 
ca internación.: ' ; 
mos años nos L-
cada vez con .- >, 
que existen , 
les los mét.odt s d 
gran corivehc< r I . . 
fuerza es el único c 
vo y n i las promesas n i las obli 
gaciones solemnes Ies convencen 
Por lo tanto, las fuerzns britá-
nicas pueden ser el efecto de-
guardar 1 a 
gos. 








D E T A I X E S DE L A GATAS 
TROFE 
Saígón; 17.--La inmers ión del 
submarino ' F é n i x " se efectuó 
durante unps ejercíaos, a las 
diez y media del día 15, Dada 
Espionaje 
comunis la 
e n F r a n c i a 
Pans, 17.—En Tolón han sido 
detenidas " cuatro persona? sospe 
chosas do espionaje. Las cuatro 
son comunistas. 
La policía había descubierto 
que se preparaba un golpe de* 
fuerza contra el arsenal de arí i 
Hería para apoderarse de ur̂  naé 
ya arma que en él se encontraba. 
La pelicía acudió cuando se in-
tentaba realizar el propósito y 
tras un ligero tiroteo efoctuó las 
detenciones. L 
tada por Teatralie Giannelli. 
Hacen los fantoches números 
de circo, de variedades, etc. con 
rara habilidad manejados. 
Es algo extraordinario el vio-
linista Kubelick. En general, todo 
es interesante. 
Un espectáculo muy atrayenf? 
y digno de verse.. 
conversa-
ciones anglo-
sovie l icas 
Moscú, 17.—Se cree que las 
conversaciones franco-británicos 
con Molotov, serán reemprendi-
das el lunes próximo. 
- Strang y los embajadorr-s de 
Francia y Gran Bretaña ha con 
ferenciado esta mañana, i^ro no 
se cree que hoy visiten a Molo-
tov.—Logos. 
Oíros ( f e N n d é o e s 
Talavei-a de Ja Reina, 17.—Lo 
Guardia Civil del pue:to de xVava, 
carnero ha detenido al qu*1 *U9 
jefe de la 47 brigada roja Teles 
foro Agundo, carpintero y veci 
no de Villa de Don Fadrique. 
En la cusa donde se esoudia.. 
se quiso hacer fuerte. Se ha cja 
fesado autor de 27 asesinatos c 
su pueblo y ot. os siete ^ -ca 
Gerentes locafidadés. ^ " . n o -
trasladarse a una ciuda d<í.in;íCjr 














Museo del 1 
lebrar o fin( 
ra parcial d 
público, que 
las obras de 
gado en su 
que han pe 
como las de 
cidos en Va 
las devuelta 
no figuran 
»e celebra e 
También i 
Mico las ob 
les museos 
do y otros 
Logos. 





liio rojo en ] 
dos varios ( 
sesenta alui 
los rojos o 
ionales. 
El SEU i 
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Después se 
•dedicada a 
caídos en n 





f^ue los can 
•düeta que <i 
•dol trabajo 
^0 se irá de 
K gobierno 
lecho.—Lof 
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Madrid, 1 
R manifesl 
\ ^ el prob 
[íápidamehtí 
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•as de la 'C 
ôs nuc-vos 
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^ U s . 
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/ ^ R E C K 
•fenJn go, 18 do Junio de 1939. 
l í H JO s 
. A . I . e l J a l i f a d e M a r r u e c o s , p r o c e d e n t e a e 
r o ñ a d a , l l e g o a y e r a S e v i l l a 
a o m a ; s e r á a b y e r l o 
f i l i e s 
e l M u s e o d e 
Sevilla, 17.—Procedente de 
Jranada y acompañado de su S 
^rmano ha Uegado a Sevilla S 
A. t el Jalifa con su séquito | J. 
las comisiones müitares que le | 
Acompañan. { 
Permanecerá todo el día de raa ' | 
ana en esta capita? y el lunes | 
;?resará a Marruecos. 
tm. 
V I R S I G N E S F A L S A S 
I i CURSOS CULTURALES HIS-
í ¡ PANO-ITAIJANÓS 
j i Madrid, 17.—Se conocen deta-
I lies de la organización de los cu* 
{ sos culturales hispano-italianos, 
I en combinación con los cursos pa 
\ ra extranjeros que se celebrarán 
j en Santandor' durante el mes de 
| agosto próximo. 
PROXI3IA APERTURA D E L j E l m á s que frecuento BIT hablar de Asturias con un criterio peyorativo y desilusio- \ \ B i profesor Fantucci ha facili-
MUSEO » E L PRADO | l nado. Y recorriendo, por r áp idamen te que sea, la mayor parte de las regiones españo las , { tado a ios Periodistas algunas no 
ufSaKU^ca S vimiento, con una .se.rie de saivajes episodios anejos, haa contribuido eficazmene a aumen- j hría coi 
¿ d o en su colfección, tanto las J tar el concepto equivocado que sobre la vecina región nor teña , unos y otros mos había- } bá s i ca , 
que han permanecido en Madrid 2 moa fnrmíiHo. 
nferencias y conciertos d« 
.ogos. 
E L SEU MADRILEÑO 




biio rojo en Madrid fueron 
Idas varios catedráticos 
kesenta alumnos, fusilados 
:RACÍON DE OBRAiSi 
E l Servicio de Re 
Patrimonio Ar.tí» 
hecho entrega a i 
;vl J ventudes trabajadoras, .0n esa misma rudezade los gritos y hasta de la dinamita, que l ^ ^ é ^ ^ ^ m ^ ^ r ó / ^ e ' S a 
icionales. ¡ 1 \ 
E l SEU prepara un homenaje 
Si las víctimas, que consistirá 
x\n solemne funcial. Ese 
|l>ondicirán cuatro banderas: 
acional, la de Falange, 
equeté y la de la Universidad, j 
Después se colocará una lápida ' Se nota el aumento de trabajo j Se ha!: celebrado en la parro-
dedicada a los asesinados y a los añadió e? Gobernador, por el ma quía de San Francisco solemnes 
caídos en los frontes. yor consimlo y venta de artículos funerales por el alma de los m\-
J ayer se empleaba como amenaza y ruina y hoy como ornato y decoro, que era la anterior J códk 
nenajo t una versión falsa, pasajera y forzada de As '.urias, lo mismo que sucedía con España en- I t i tu t 
i j a en J tera. ' J en s 
día se \ i I Te 
^ 5 • 5 mos, 
la del 5 
r^ldpd , "r'"r-"r—M*̂ '-*r-~rĵ 'Ĵ 'M'-M'J''̂ r̂ i—•̂ "rj""'-Ĵ —— — fn-rrn-r-mrwnir-mr-ifr inii m mm mmmmmm m mLmmjm m u m mjm.mjum 
códices pertenecientes a dicho I,as 
tituto, qué los rojos se l l e v a n » 
u huida a Valencia. 
odos son ejemplares valiosisí 
El SEU quiere exhumar I*as glo do comercio, 
íiosás tradiciones de la Universi También en los pueblos se re-
dad Complutense y que todos los solverá el paro, y en algunos fal-
«lumnos de Derecho luzcan su clá tan brazos ya, hasta el punto de 
Jico nxantéOi para con esto evitar ¡oue se pide vengan segaderos de 
¡«que los camaradas sigan una con Galicia, pues no hay suficiente 
ducta que desdiga de su cultura I número de obreros para la reco 
dol trabajo que ostentaran. En to 'lección.—Logos. 
do se irá de acuerdo con la junta 
<le gobierno de la Facultad de De 
leoho.—Logcs. 
SE T A RESOLVIENDO E L 
| PROBLEMA OBRERO E N 
í M\DRII> 
LOS SERVICIOS D E L M I -
NISTERIO DE EDUCACION 
A MADRID 
Vitoria, 17.—La próxima nema 
a será trasladada a Máctrid !a Je 
•atura del Servicio Nacional de 
Madrid, 17.—El Gobernador Ci ^ s e ñ a n z a Superior y Media y se 
wil manifestó a los periodistas juramente lo harán los demás de 
tyic el problema "obrero marcha partamentos del mismo Minists-
íár idamente a su solución con ,rio-—Logos. 
ITr S Í ^ k 3 y. lT qUe ' FERROL PREPARA GRAN 
fcTk'S^ ? ^ t ^ 0 ^ n Í>ES FESTEJOS E N HO-
qo la Ciudad Universitaria y - v n » n r T ^ . T T m T T n 
ios nuovós Ministerios v la en ™R DEIj CAUDILLO 
Succión de setecientas casas ba- • Ferr-01 deI Caudül0- IT—Se pre 
^•atas. [paran grandes festejos para el 
"""—•m-̂ ĵmm^ ĵr t̂vjwjr ĵrtrjr Cl Caudillo visite SU CiU-
• 'a(j natal. 
Entre las fiestas quo se orga-
^ , . inizan, figura un desfile militar 
^ ü l a l e » D t m U ! je fuerzas de mar y tierra. 
^ DESTINOS PUBÜCOS 
! Para la solicitud de destino» 
públicos, obtención de documen 
- para oposiciones, COXCUK 
iSOS Y EXAMENES.—Informa 
ción del Opositor. — Instancias 
rinos que dieron su vida durante 
la pasada guerra.—Logos 
REGRESO DE NIÑOS MA-
DRILEÑOS A SUS CA.^AS 
Madrid, 17.—Procedidos de 
Valencia llegaron hoy a Madrid 
10-1 niños y niñas de lo:: que Ies 
rojos evacuaron a pretexto d¿ de-
fenderlos de les peligros de la 
guerra. 
En la estación fueron recogi-
dos por sus padros y familiares. 
DETENCION DE UN ASE-
SINO 
Madrid, 17.—Por la pclicía se 
ha precedido a una detención irn 
peinante. Se t:ata de Jwan Vina 
gre Peinador, siniestro persona 
y de la barriada de Puente de Va 
Pecas, a quien se imputa da ha-
ber inducido para que se efectúa 
son gran número de asesinatos. 
La policía afecta a la CóWlisa-
ríá de Puente do Vallecas d ' ' cap 
OVIEDO PREPARA U 
GRAN RECIBIMIENTO A 
L A VIRGEN DE COVA-
DONGA 
Oviedo, 17.—Toda la ciudad sa 
halla ricamente adornada para re 
clbir a la Virgen de Covadonga, 
haoiéndoso levantado gran núme-
ro de arcos de triunfo en el i t i -
nerario de la procesión. 
A las siete de la mañana salió 
la Virgen de Sama de Langreo. 
y en el puente fué entregada a 
tura a este sujeto, popularísimo |los vecinos de La Felguefa, qu» 
en la barriada, en la que duran- Ja trasladaron a su iglesia parro 
te él período rojo gozaba dé in- ^ '«al, dondo se canto una misa. 
I BALBUQUi PEREIRA 
^ ^ ^ C L l S M O lescntos, gestiones en todas la 
\ RADIO Oficinas de España , Portugal j 
% % ^ ELECTRICIDAD América. 
"^BICICLETAS Y AOCESORm* CCRTl^ICADOS DE PENA 
«"LANCHAS Wt2SOKI0a LES nrgentes.-De úl t imas vo 
ESTUFAS luntades y de cualquier clase.— 
H<)RNlo /Kí 1 LICENCIAS DE CAZA y pesca 
w í x j a t s J—Carnets de conductor.—SoHci 
traencia decisiva. La policía pudo 
Algunos de los citauos^nmos p ío dc , ,r i , r! , cuando se encontraba 
oculto en una venta de la carre-
tera de Colmenar, dispuesto para 
huir. 
Conféaé que antes de la guerra 
tenía deudas importantes que no 
podía s-.'Jifacer y su fortuna, ac 
tuaiiñcnte es superior al medio 
millón de pesetas. También docla 
ró que pertenecía al partido so-
cialista y formó también parte 
de la liga laica y de la liga espa 
ñeva de loS derechos del homb'e 
v estaba afiliado a la masonería. 
U n a ciclista; 
her ida 
Angeles Gómez, de 14 años de 
edad, que' vive en Torres de Orna 
ña, números 6 y 3.. sufrió ana 
caída de la bicicleta que montaba 
produciéndose- unaxherida incL-a 
contundente en la pierna izquicr 
da. 
Fué convenientemente asistida 
en 3a Casa de Socorro, donde los 
facultativos de guardia califica-
ron de leve áu estado. 
• áen de los asilos del Ayunta 
mionto y la Diputación, que se 
haceií cargo de 34 de los niños de 
esta expedición. 
Para él próximo martes se es-
liera la llegada do otra expedi-
ción más numerosa, que también 
procedente de Valencia, llegará 
en tren. Estos niños son asilados 
de la Dinutación que los gestores 
rojos habían trasladado y aban-
donado eñ coionios unos y ceros 
distribuidos entre familiar&s de 
socialistas y afiliados al famoso 
"rente ropular y que ahora re^ca 
ta la Diputación para los establo 
mientos de donde proceden. 
Ua herido eesuel 
En la Casa de Sccorro fué cu 
rado ayer, el vecino de Trobajo 
del Camino, Pedro García Gar-
cía, de 44 años de edad, el que 
•asualmente se produjo en la ma 
no derecha una herida que fué ca 
'ificada do leve por los médicos 
c¡.ue ^ curaron. 
acercándose a comulgar millares 
de personas. 
En medio de "tes aclamaciones 
dol pueblo, la Santina abandonó 
dos horas después -cst^i villa. E l 
alcalde ha salido hasta el límite 
del pueblo para hacerse cargo de 
a imagen, que será entregada a 
la representación oficia! de Ovle 
do. 
A las tres de la tarde la comiti 
va salió con dirección a la C3pl 
tal de Asturias. Los vecinos de 
Oviedo se preparan para podftr 
apreciar todos los detalles de m 
Ue&ada de la Virgen.—r-Logos. 
J E R E Z 
iper 
DR BAAMOHDE 
^ ^ ^ S A I L U I f a t ó m a f c Intestino.. H í g a d o j Í P E f t M A N É H T E S I N H i l O S 
~ \ A(,adan a la FutrloiÓH Ondas, Caracoles y txurortijadol 
D E C I O S ECONOKicos X ^EX^ I A rAXTAT..\T' 'TEDRA Eaaiiuda IU consulta fuertes.—Precio; • pesetas. 
AGENCIAS DISPONIBLES ^ ¿ ^ g ! ^ ^ UgL P E L U O T O E U «BL A S E O ; 
«panaj. leieofno-d63.—I;:A'N. ' Teléfono 146 | ; General Mola, I , L B O l l 
mam wmmmmmBmtmm—m mmmm 
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M u ü h a s g m c m s 
;¿Él Presidente de la Díp:ytaci6ftH U N A 
|os envia la siguiente nota, que 
i \ R T Í S -V I D R í E R A 
T I C A 
cun gustQ publicamos: | motivo de las fiestas de 
," .Err.ocionado aún, y con una' la Entronización, se ha. coloca-
a' ;:rj3 y contento que no ha de do en el ^ j | ¿ ^ provincial • una 
desaparecer en toda i m vida, me artística vidriera, obra del no-
íjpresuro a dar las graaas írtas: t2bie dibujante de ía Diputa" 
(txprcsivas y sinceras a todo el c[¿n ¡3 David L . Merillc. Re-
puéblo de León, sin excepción preSerlta €i tráslado de Nuestra 
alguna, autoridades ccUsiástica&i ¿jeñora del Camino cuando v^: 
militares y. civiles, asoctacione-s 
piadosas," cOirpórac.ionc¿, d.ircc" 
tores de los colegios de niños y 
¿;ñas y profesores y maestros 
de las escuelas'públicas c Inspec-
ción de Primera Enseñanza; .et-
íétera, etc., por las pruebas cons 
ÍAiitos de adhesión y de fervor 
^ p é i u o s o que,han dado curan-
te.- los solemnísimos, actos ,cele-
ferados en c-̂ ta ciudad, con moti-
vo de la Ent roni rac ión del Saf 
S0dp Corazón .de Jesjs en la 
^ c m a . Diputación y corsagra-
t^ón de la provincia, 
^ L a Diputación se muestra tan 
rqec.nocída, que ha de. seguir la-
lerando cada- vez con . mayor 
T O l A D E N E G O C f ^ 
CALUÍ m SANTA K O N I A - CASA SOTO - TELEFOITO i m -LUOK 
I X l T I Ó l l á TODA OhkñZ DS I N U N O l O g ^XLACIONADGS COK L A "AOISSOIA DS KSGO I 
CIOS•, I H ESPAÑA Y S N EXTRANJERO 
i i i: • . O 
^ • c b s ' * d e G a s a y P e s c a 
ne a León desde su santuario. 
Está colocada en la parte Sur 
de la galería, o sea haci¿ la calle 
Ancha. ; 
Representa él: "paso" do Núes 
tra Señora coij el m á n t o azúl 
de su Cororífeióii 'según'-1 fue traí-
da a la capital ú l t imamente . 
La vidriera es, sencillamente; 
una hermosa obra de arte, que; 
honra a su autor, al que M i c i -
tamoSi 
OTROS MUCHOS ASUNTOS 
rfJOCMFEA-VENTA. H l f O T S O A , Y 
a n a i e 
PRONTITUD.—ECONOMIA 
A D M I i a s m A FIKCAS SOTO 
^jdad material y fomento de los 
inores morales de la provincia, 
justa compensación a este 
resurgir vibrante del pueblo í éa -
D̂ cs, que .sabe en los momentos 
de marcado sabor regional y es-
plritualismo, quedar a la altura 
que es pregón de g lo r i a y de 
satisfacciones para todos los co-
razones. 
-iJLeón 17 de jum'o de' 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
Ptéstárnté, R A I M U N D O 




T E L E G R A M A S D E F E L I C 1 - ; 
T A C I O N . I 
( En esta Diputación se han re-1 i 
cibido los siguientes telegramas:! • 
—Asociándonos . hoiiienaje Sa 
grado Corazón, envío esa Ex-. . | 
celestísima. Diputación y Ca tó - ! | 
lieos _ leoneses bendición más ' | 
cordial y "afectuosa. —Nuncio » 
Apostólico. . j j 
. —Presidente Diputación V a - j J 
-Radolid z> Presidente Dipu tac ión '» 
L e ó n . — Muy agradecido esa J 
Corporación invitación acto en- i 
tronización Sagrado Corazón,,! > 
nianífléstole. sentimiento Comi- j» 
sión no poder asistir Según su- : ; 
de-eos por'hallarse celebrando]; 
cesión, rogándole nos tenia co-l> 
mo presentes acto. 
ESPEGIALIPAD EN TODA CLASS DS P^FKESOOS 
K L BAE DS M S J O S £ S CONDICIONES PAKA E L VSEANO 




i Z Y 
ITS 
YESOS.—CEMENTOS 
A Z U L E JOS.—GAÑIZ QS ' / 
BALDOSINES. — INODOROS , 
. H E R I I A M I E N T A S -BALANZAS 
BOMBAS.—TUBOS DE GOMA 
1 1 p ^ 
1 í 
TELEFONO, 1526 L E O N 
FERRETERIA E N GENERAL 
TUBERIAS D E TODA CLASE 
HULES.' — PERSIANAS. — L L 
KOLEUM.—COCINAS ECONO-
MICAS. — ARTICULOS ROCA-
LLA.—ESTUFAS 
p . a s i m i t r e 
RDOÑO n , 18 
i . f k A . . - . W - m m k 
% 
V*' 
—Málaga . Imposibilidad aSis-j Entronización en el Palacio Pro 
i 
l i r personalmente solemne 
emocionante ceremonia a-socio 
me espíritu reitero efusivo paia 
bien sintiéndonie como leonés 
orgulloso esplendida 'manifesta 
ción religiosa. Obispo. 
— T a m b i é n se han recibido i d 
hesiones para el solemne triduo 
y Entronización del Sagrado 
Corazón en el Palacio p i c v m 
ciaí, de las Diputaciones pro 
vinciales de Navarra y Alava. 
A L G U N O S D E T A L L E S 
Aunque la información ayer 
publicada sobre el acto de la 
s o n 
T é n g c l o s i e m p r e p r e s e n t e : l a m u j e f 
m o d e r n a n o r e c u r r e a r e m e d i o s c a s é -
i s d e a u d o s a e f i c a c í t i b r a r o sus 
c o n s é n t l r 
q u e 1 ó 2 
p a r a 
h i j o s d e d o l o r e s . ¿ P o r q u é 
q u e s u f r a n , c u a n d o se s a b e 
t e b í e t a s d e C c f í a s p i n n a h a c e n d e s a p a r e * 
c e r c u a l q u i e r d o l e r e n p o c o s m i n u t o s ? 
R E M E D I O S O B E R A N O 
DEPORTES 
E L PARTIDO 
DE HOY 
Como heme s 
anunciado, hoy, 
domingo, se cele 
brará en el cam-
po de deporte 
del SEU leonés 
el interesante par 
tido desempate 
entre el Club Pe 
layo y Deportivo 
de Santa Ana, 
cuyo encuentro 
dará comienzo a 
?hs cuatro y me 
dia de l a tarde. 
Qpcordaremos 
oye to la referi-
da contienda se 
venti larán am-
bos onces la can 




^mos cuonta opor 
tunamente. 
vincbl era lo bastante r amplia 
todavía nos quedaron alguno^ 
apuníes que con gusto publica 
riamos, si no existiese temor d . 
hacer otra plana. 
La Diputación provincial $«' 
ha portado dignamente para lle-
var a- cabo la obra. Su eficaz 
y más activo colaborador, el 
digno secretario D . Jo:.¿ Peláe:-
Zapatero merece tmbién una 
licitación especial, ya que ha trr 
bajado extraordinariamente, con 
su laboriosidad característica y 
con ese fervor de acendrado ca-
tolicismo que pone este buen ca 
ballero crisiíano «n las obras de 
piedad. 
En el salón de actos se hicie-
ron obras adecuadas para que ie 
salte sobre la monumental cbi 
• La imagen fue sacada desde el 
•!tar mayor a la puerta de la 
Catedral por el prc^ideeíc 
diputación y gestores provincia 
"s. -eñores Cos, del Río, y 
] Uriarté . 
Allí cogida por el alcalde de 
León y concejales de este Ayun-
zamientó Sres. Albertos, Diez 
y Moratiel. 
Poco después la cogieron _ los 
camarade de Falange Clérigo, 
qr^«f-.~;0 nrovincíal. Lombas, 
ieíegaáo de Investigación Arrio 
fa v Suárez (intendente movm^ 
cial) . - : -
Más farde la llevaron los al-
caldes de Astorga, La Bafieza. 
Coyanza y Villafranca del B i e r 
zo, sí mal no recordamos. ' 
Y fué entrada en la Diputa-
ción por los gestores Sres. del 
mpnea la obra d^ Quint ín de R í o Cos y Manzanares y el se 
la Torre, llena de dulzura y ma 
jestad. 
Se halla colocada sobre una 
artística pea«na, hecha en los ta-
lleres del Hospicio. Todo el 
nuevo trono se* hallaba adornado 
con grandes ramos de rosas. 
cretario Sr, Peláez Zapatero. 
— E l arzobispo de Paraná 
Monseño r Guilla-uf expresó su 
satisfacción y gratitud pe* y 
hermoso acto en que ofició de 
pontifical y por las atenciones 
de que fué objeto. 
I C u i d e b i e n s u b o a a L A P A S T A D E L 
t s a g u r a u i ^ a h i g i e n e p ^ r - 1 
L A B O R A T O R I O S D E L T A 
I O r d o ñ o í l , n ú m . 3 . - L E O N I 
L 
^3 
Domingo, 18 de Junio d« 1338. * » O * 
Ds Hospifo! 
de Q t h U * 
D O N J O S E F E R N A N D E Z 
NI S I "AL Y SUS H O N R A S 
F U N E B R E S 
Víctima de rápida dol^ñcíá y i 
n í c r m a c i o n r e c t i o i t a 
D i an e vas 
s 
numt. rosas personas también co-
mulgaron, pero ellos io hicieron 
en la Misa de n . para dar buen 
ejemplo, como verdaderos ado-
radores, 
A l Evangelio, el agustino 
P. Cástor Gutiérrez, del- Cole-
gio de León, predicó J sermón 
confortado con IOÍ auxilio: C f t l t l l l l S É S 
pifituiíéS falleció en Hc^pital c h ] * * ^ « W p > % ^ J i 
Orbigo, a los 78 años de edad, i -Perfume de incienso, olores 
el día 14 del actual, el prestigio de buen trigo y sa-borco de buen 
so comecriante, D . José Fer- vino en tierra de Campos. Se 
nández Nistal (q. e. p. d) | t^sjára en este pueblo, profun- de la Eucaristía considerándola 
Las profundas simpatías que damente religioso, el ambiente ya como Sacramento ya como 
le había conquistado su trato criado por los monjes benedic- Sacrificio y centro de los amores 
afable y bondadoso se pusieron tinos. L a iglesia de aspecto ca- de -J-esus. 
de manifiesto en el solemnísimo tedralicío y bella arquitectura De tarde las segundas Víspe-
funeral que se celebró en la pa-. románica del siglo X I I , exhala ras, con asistencia de todo el 
rroqoial de dicho pueblo i todavía el espíritu inculcado por pueblo; y quién me dice que no 
L a Capilla de la Catedral de jos monjes de S. Benito, Tres vive todavía en los de Sanlcr-
Astorga ejecutó magLitralmen-, devociones de profunda raigam vás el espíritu benedictino. Por 
te, bajo la dirección del nota-jbre cristiana conserva esta bue-, tradición inmemorial se vienen 
ble maestro D. Ramón Barrón;na gente: la devoción a la Vir- esos acentos monacales propios 
la misa pontifical y responso del gen del Pilar, la de sus Patro- de los monjes de Monserrat o 
nos Santos Gervasio y Protasio de un monasterio de Silos, 
y la del Santísimo. De esta últi-j Acto seguido, salió la proce-
ma nos vamos a ocupar. i sinó que recorrió vanao calles 
L a Cofradía del Santísimo, del -pueblo: la devoción de los 
la más antigua en este pueblo, acompañantes era muy grande; 
llamada también de ía Minerva el entusiasmo lo manifestaban 
dedica mensualmente un domin- en los cánticos populares alter-
go al culto de Jesús Hostia.! nando con la dulzaina y el tam-
Pertenece á esta cofradía ío se- bor. Conmovedor era el orden 
Iccto de la clase trabajadora; ya guardado por los niños, bajo la 
varios años que, debido a las sabia dirección de su maestro, 
circunstancias, no se exteriori-i don Ricardo Zan. 
maestro PerosSi. 
Todos los sacerdotes ^ de los 
pueblos comárcanos asintieron al 
funeral y sepelio. . 
E l pueblo en masa, y numero-
sos amigos de Astorga, León, 
La Ba-ñeza, Galicia y pueblos 
vecinos asistieron a las exequias 
y acompañaron al finado en la 
última morada con la expresión 
de scñtímí-ento y de dolor que 
les causaba ver desaparecer de 
entre los vivos al amigo bueno 
que d'eja en pos de si una estela 
de honradez v de cariño que no 
se borrará de la memoria y per-
durará en el corazón de sus in-
contables amk'Os y deudos. 
Sirva de lenitivo y de consuelo 
a sus hijos, nuestros apreciados 
amibos, D . Miguel, !>. V k t ó r í -
no. Doña Rosalína, Doña Fran-
cisca y Srta. Matilde la parte 
muy notable y sincera que to-
mamos en su aflición, y la viva 
condolencia que hacemos exten-
siva a sus hermanos y demás fa-
milia, rogando a nuestros lecto-
res una oración por el eterno 
descanso del extinto. 
T H E 
r AUTOMOVILISTAS 
Para obtener narnets de cor-
ductor y de circulación; duplica 
dos por extravio, canjes, TKANí-
F E R E N C I A S , patentes, R £ C Ü 
P E R A C I O N Y E m C U L O S , ín* 
tancias, gestiones en toda Bspa 
ña, .etc etc., acuda a la OFIC1 
NA D E L AUTOMOVIL 
A G E N C I A • CAríTALÁPIEDB^ 
Bayón, 3. Teléfono 1563. L S O ^ 
zaba la solemnidad d d Santí-| Doce niñas, vestidas de blan* 
simo. Hoy c®n la paz de Cristo jco y encantadoras como doce án 
tenía que salir triunfant11 por cs(geles por haber recibido a Jesús 
por primera vez en SUÁ corazo-
nes días antes, arrojaban flores 
al Amor de los Amores, que pa-
saba bendiciendo nuestras, calles 
Orgullosos debe sentirse el* dig-
no párroco, D . Benigno Marino 
con feligreses tan entusiastas y 
fervorosos. 
A D E O D A T O 
Da Nsvstejera 
Con la impaciencia propia 
de las grandes fiestas ÓO espera 
en Nava tejera el "domingo de 
los altar-es como se ilamá aquí 
la dominica infraoctava del 
solemne y en ella D. Gregorio 
Martínez, cantor de ia Colegia-
ta de San Isidoro, ahogo con su 
potente voz el sonido dil armo-
nium y llenó la nave de nuestra 
pulcra iglesia. 
E l Señor debió mirar com-
placido a los fieles de Navate-
jera y a cuantos tomaxen parte 
en esta fiesta; y sin duda qüe, 
en pago de los sinceros deseos de 
agradecerle, derramaría sobre 
todos sus largas bendiciones. 
)e Val enued i 
DIA TKiUNFAlí , DÍA 
VICTOKIA 
tas calles 
Todos los asociados de acuer-
do e impulsados por su entu-
siasta Mayordomo Sr. Cecilio 
Castellanos decidieron dar todo 
el esplendor posible a la fiesta 
del Santísimo, que se celebra 
siempre en el domingo siguien-
te al Corpus C h r i s t i se 
convidaron, afamados músi-
cos; de organistas, al maestro 
nacional de Castrodeza don 
Teódulo Zan, cantores a los 
ñores Isidro Vega y jesús ae 
las Cuevas, reforzados por otros 
elementos, a quienes felicitamos 
efusivamente por la brillante 
ejecución de la misa "Colosal" , Corpus. 
Casi todos los pueblos de nues-
tra provincia han festejado el día. 
de la Victoria^ E l Ayuntamiento 
de Valdermeda tampoco podía 
fa-llar al homenaje que, con estos 
rectos, se hace a España y a loa 
cruerroros imperiales; por . esto, 
el pasado domingo, 11 :\<ú actual 
se reunieron en la ermlt'i de la 
Vega los habitantes de dicho mu-
nicipio para demostrar ante la 
Virgenc-ta • la fe que ei pueblo-
tiene. " 
- Para celebrar este acto se lia-
bíau Jhvantado arcos de triunfo 
con ramaje. Ẑ a p eparación,-en 
la que- se distinguieron las mesas 
de Valderrueda, fué maraviliosa, 
pueíí cníusiasmadas esperando di 
eho día, trabajaron incansables 
^n su labor patriótica que aio-
.•naüsó la fiesta. 
Empieza el día con disparos de 
. oh' tes; cu el campo, numeroso 
núblicc v - r " a la misa a cargo de] 
,>áiTcco qe la- locaiadad D. Lázaro 
Uodn^niez; I?. muchedumbre lle-
na la ermita y la misa empieza; 
¡a armonizan I:-3 mozas de Mor-
gáy. jo, quj bien merecen un 
iplaxiso. En e-te armonioso cán-
tico se me: i n 1 también niñas de 
V a l d e r r u e ñ 1 -ue entonan el Him 
Parr 'esta solemnidad, se reser no Nación;.: al acorde de una se-
van los mejores entusiasmos y 
se guardan, con cariño, las ga-
las con que se adornan los al-
tares donde ha de reposar el 




sube a II 
a dos voces del compositor V i -
cente Luego. 
E l sábado día 10 por aquello 
de que "por la vísperas se cono-
cen las fiestas", fuer'M solem-
nemente cantadas; las campanas -
repicaban a gloria anunciando, las calles.. , . ff « „ 2 
la festividad. Muy de mañana,' L a incansable actividad de •« 
el domingo los 25 he manos mayores y pequeños, que* bus-
l ^ misa, y cuanao 
lo orador sagre.do 
h bnna, bellament? en-
• randeras y que pre-
< .;>,ie del Generalísimo, 
' p o s a sobre . infinidad 
ras que, sin reiirarse de 
oyen la palabra cálida m Santísimo se acercaban a l . can por todas partes ias más be M 
tribunal de la Penitencia, para Has Jíores do os jardines p a r a ; : ^ ' ^ o • al S s m > 
llegarse a recibir el pan de los obsequiar al Dios de lo¿ a m o r e s , ^ - 1 — \ 
tiempo grandioso; se oyen loa Spi 
tos que fueron de guerra y el 
nombre del. hombre providencial: 
[Franco, Franco, Franco! Ya el 
sol luce de nuevo en el campo, 
donde numerosas familias sabo-
rean la riquísima eoiaida, junto 
al néctar con qup el Ayuntamien-
to obsequia a 7os asistentes. 
Las campanas siguen }anzan;Io 
su sonido de fiesta, la alegría vi-
bra en todos. Uega la hora del 
Santo Rosario y el público se con-
grega de nuevo a dar gracias K 
la Virger.cita por la. feliz i^rítS-
nación de la guerra; la proecsien 
•recorre Sos alrededores de la -r-
mita rezando iervorosamento loa 
misterios gloriosos; los péndoS ; 
y esta-ndailes ondean tremolan'.••:» 
victoria; uno de •ellos- es .llevado 
por el mozo Benito, -ayudado por 
Félix, que en altivo det^o derro-
chan sus éncrgiás oa a^*ad-:cl-
miento, a ia Virgen^ 
Terminado dk;- = - £ et*. o .••upa 
ia Tribuna don í iacar io P.ieto, 
que hace resaltar ía¡ í'fnabtiad ¿fe 
dicho día, teniendo tí^ooiéu na 
toque de atención para ^(juei&b 
que aun nosintieron la oraociún 
del parte victorioso, porque ¡el 
odio ocupaba sü interior, r^.í/án-
deíes sigan oí camino a cuyo fin 
va nuestro Caudillo.. Fué muy 
aplaudido. 
Hace, después uso dé la pala-" 
bra el señor mgefetro ae Cvanina 
3-0, resaltando., oí. ¿mor a la V i r 
gen y al Corazón de Jesús, y, 
por último t i público, que sienta 
simpatía por su viajtaute, vuelve 
oír las frasee satíricas del ad-
mirador de. Ia mciitaña de Riaño, 
üamadá per él "Navar:a ííedse-
sá", y cuando ya ia hera era 
avamiada surge una despedida 
con cánticos que me olieron a l i -
l>erñli:mio—-perdonadme la - fra-
se—pero con .regocijo insupera-
ble. 
Durante todos estos actos, no 
faltaron los gritos . de ¡Franco! 
;Franco! ¡Franco! ¡Arriba Espa 
ra ! También jios niños de ias di-
ferentes escuelas recitaron poe-
sías patrióticas, que entusiasma-
ron ai auditorio.. 
Después, las rondas .subieron 
sus gritos al espacio y el "relia 
chíub^ tínico cruzó variar veces 
el eco confundido con, las sona-
jan. lá pandereta y el ruido del 
tambo-';, en ol baHe de la jota: 
en -an, fué un día para este r in-
cón cito leonés de regocijo y de 
gloria, evocador de todos nues-
tros presentes. 
Mi sincera felicitación a loa 
organt-adores. 
K. de Prado Valbuena 
Fuertes. E n la prímeca misa. en ene día? eucanstico, convirtió | ^ 
la iglesia en' un verdadero en- | 
canto. r \ \ 
Cinco sacerdotes, a más de í 
nuestro ecónomo. no« honraron i • 
con su presencia. Entre clifw, < 
el inolvidable O. Gregorio, v i - i | 
cario de Sta. Marina de * ; * » 
Otro de los ministros del S .. • ¡ 
acompañó con el armonium al ' 
coro de las jóvenes que entonó 
la misa y cantó divcisos mo-
tetes 
L a procesión, muy ordenada 
V devota*, con asistencia de los 
Sres. maestros al frente de sus 
alumnos respectivos, hizo el re-j 
corrido de costumbre y se detu-j 
vo ante los tres hermosos aira- j 
res levantados por otros tantos, 
p-nnos de amantes de la Euca*-! 
ristía. 
Por la tarde, 
G 
ÍÍ-'*'Í*-CiDioo l o é ú í ' * r r o s m e d i o s c h 
B i C C L E T A S . — G r a n t í c p d * t u b . e i í A S y 
i c c e s o n o ! » p a r a i c s m i s m o s . 
C O N S U L T E N P R E C O S 
1 n 1 e p e n d e n c í 




p o r A l F R Í O 0. 
. La conciencia docta del ES" i un cOÍadcro que no solc pone en 
. T U D I A N T E , también sabe for descrédito el plan docente de la 
d a r juicio determinativo, de los , Cátedra, sino que mas bien de-
hechos, que por fuerza de la muestra la incompetencia oei 
tradición, han adquirido carácter , Catedrático, al no saixr juzgar 
legal, dentro del régimen do- |cn todo un ciclo escola-r. la cá-
cente, en que se desarrollan las ' tegor ía intelectual de ous alum-
actiyidades, profesional o uní- nos. 
Claro es, que esto ocurre por 
regla general, con el Catedráti-
co que no asiste" a clase, que va 
tarde siempre, y que no explica. 
Y en armonía con esto que va-
a hacer? pues dar A P R O B A D O 
G E N E R A L . . . porque quien no 
cumple, no puede exigir. 
Estas traiciones a la necesidad 
e inculcación imperiosa del tra-
bajo y del estudio, en la juven-
tud, se descubren más claramen-
te, en la lucha por la vias, cuan 
do el estudiante lejos de las au-
las, ha de enfrentarse con la rea-
lidad dura de la vida. Y cierta-
mente, solo son responsables de 
esto, los catedráticos que permi-
ten formar una conciencia de 
falsedad, sobre la fórmula de 
trabajo, para merecer un^ com-
pensación. Y con ma'i r azór . 
versitano. 
E l A U L A , no es solo para el 
alumno, unos días cátedra del 
conocimiento, o centro de cama-? 
radería, sino también, es mate 
ria o escenario de observación y 
base de reflexión, que lo permi-
te la mayoría de las veces con-
templar con tristeza, ios motivos 
eficientes que hieren su orgullo 
de hombres del futuro, y des-
trozan el est ímulo al estudio, 
por las traiciones que a su es-
fuerzo cometen y han cometido 
siempre algunos catedráticos, 
perjudicando, no solo !<* concien 
cia estudiantil, sino también, los 
fundamentos básicos eme instru 
y en la norma del Estado. 
Decimos traición, porque al 
estudiante que siente ansias in-
finitas de cultura, que va a los 
centros, con deseos de preocupa-
ción en las disciplinas escolares, 
y llega a jos Cbustroj docentes 
con el án imo abierto para tra-
bajar y estudiar en la mayoría 
de las asignaturas, se encuentra 
con un Catedrático desprcocupa»-
do, o incompetente, sin base 
documtntal, para explicar su es-
pecialidad entreteniendo la "ho-
ra de clase" (que suele reducir 
a media hora) con chistes más 
o menos festivos, que empiezan 
a herir la susceptibilidad del 
alumno que iba con la concien-
cia del estudio serio, v soñando 
un ambiente cultural y docto, 
que le prepa-rase, para compren-
der y saber luchar por las nece-
sidades que impone la vida en 
su mayor edad. 
Este es el primer acto de trai-
ción, a la conciencia del estu-
diante aue tanto se ha explota-
do en España, y que creemos 
firmemente que desaparecer,!. 
los esfuerzos y" destino^ de to-
dos los hombres. 
E l S. E. U . , debe procurar 
formar unos equipos de obser-
vación en las Cátedras- para ano-
tar todas las anomalías , injusti-
cias y actos anfeprofesionales de 
los catedráticos, asi u m b i é n no 
olvidar, quien es el que se des-
vela, y se supera y preocupa por 
los alumnos, para pro:urar que 
sean castigados los qu¿ delin-
quen y premiados los que tienen 
conciencia de su labor docente 
y saben cumplir coii su deber. 
De manera • camaradas del 
tes, si ropios y ante Ja historia 
ante Dios, ante los ¿s t -duc ian-
S. E. U . , que a procurar formar 
firmemente' la conciencia profe-
sional, sobre todas las aprecia-
ciones de "buena vida" . Reco-
mendaciones o " i r tirando" co-
mo se dice en los añeá de estu-
diante para aprobar 
Que sea ei estudiante de 
S. E. U . , el que de la mayo 
lección de la vida al catedráticc 
para que vea que m.sotros jó 
venes también sabemos hacer 
cátedra en las aituaciones qui 
nos impone la n o r m i y estilo na 
cional-sindicalista v que cuand-: 
Se vea un acto injusto—que es-
tá lejos de la norma docente--
y se vea desinterés en la expli 
cación, y que se premij» mejet 
al amigo que al que. estudia, 
trabaja y sabe, dec^lo con ga; 
llardía en la propia clase, y si 
es necesario a las jera.quías del 
S. . E . U . , que esta-í ya sabrán 
llegar con la razón donde la 
justicia y la verdad no puede 
ser boicoteada. 
Esta será nuestra primera lec-
ción dada por el alumno al ca-
tedrático. 
Y se verá que l i s Falanges 
Universitarias tienen FE v con-
ciencia de las exigercias históri-
cas, de una nueva vida que em-
pieza y que hay que forjar en 






Pasado el nt0mento 
l a lucha gaerr"ra 
i ,4EtUV ha d2 el de lucha sindical 
Que todos nuescro, 2 
^guos camaradas se * 
pen de nuevo, en SUs * ' 
tos de trabajo y qvi¿ 
Olviden que la luc¿ "1 
^rminado qu, dtíatro0dJ 
mas difíciles pe só lo J 
la lucha se pueden J 
quistar... Por tanto h 
lucha no ha terrtúhado a 
solo un camVio de fod 
y armas. 
, Solo consiguiendo 1,1 
integra revol ición Nacb-
nal-Sindicalista, en 4 oí' 
den Universitario podj. 
mos llamarnos carnal i 
de los estudiantes que hsi 
caído cumpliendo con sj| 
deber. 
Hay que hacer, pu l 
realidad nuestra consigna: 
E S T U D I O Y ACCIÓN. I 
A R R I B A ESPAÑA. 
pensando que el A U L A , es !a 
cantera de doctación profesio-
nal, para formar hombres que 
rijan los destinos de 
en sus distintas man i í t s t adones 
socialcs-pplíticas y económicas, 
si estos están mal educa-dos en 
el sentido rector del profesiona-
lismo, su labor será desastrosa 
en las altas esferas de director, 
donde también—por desgracia 
—-la ma^or traición do la vida, 
les lleva muchas víces. Esta ma-
yor traición de la vida, es la 
inveterada y conocida superes-
timación del valor en España, 
denominada L A RECOiVlEN-
D A C I O N . 
Es doloroso, ver subir a per-
sonas, por el propio mérito de 
sus amistadas. Aún lo vemos, 
hoy. La iustipreciación del valor 
y« del ^aKpr níf>M<> cáífaonn aa-
te la R E C O M E N D A C I O N . 
Este método deductivo, de" la 
í inconsideración para bien de la Nación, para! i ^ X T ^ p qU- T f 
honor de la Cátedra y para con n V f n 0 Cr; ^ d e l . T R A " 
c,-r>„^.;x« A0Í « J_ I 13AJO, es el que con mas apa-
sionamiento se venera en nues-
tra. Patria. Y si algún día se lo-
gra desterrar este virus social. 
sideración del estudiante estu-
dioso. 
; Existen otros métodos : induc-
tivos a la rebeldía estudiantil. y 
es la norma también clásica en 
algunos centros y especialmente 
en algunos Profesores o Catedrá 
ticos de los que en León por 
des^rroia ŝ  h.">n m e c i d o v es, 
h del A P R O B A D O G E N E -
R A L . E'Í dear, mi<> para la con-
ciencia del Catedrát ico, no eyis 
te nincruna valoración de traba-
jo realizado, n i la valoiízación 
cultural del alumno, puesto aue 
después de un curso académico 
"sin pena n i gloria" úl^y en 
armonía con el aforismo liberal 
de "dc!?-r hacer, d^iai pasar" 
se descuelgan a f in de curso, con 
zürr? 
se habrá dado el paso más firme 
a la estimación de lej puntos 
doctrinóles de los regímenes to-
talitarios, que predican el Tra-
baio. como mayor mérit-j y ser 
vicio a la conciencia recta, ciu-
dadana y aPEstado. 
E. S. E. U , debe de velar por 
el fiel cumplimiento de estos de 
bcres propíos e ineluoiblcs del 
Zaragoza,. 17.—Bajo la pTC?i-
dencúa del Ministro de la Go-
la Patria1 bernación, se ha reunido esta 
m a ñ a n a la comis ión organiza-
dora de las.acios del cent^ua-
rio dc la venida de la Virgen 
dol Pilar, aisistiendo también ol 
Goíbernador c iviL y otras per-
sonalidades y representaciones 
do entidades oficiale-s y part i-
cu lá rcs . 
. So acordó que los actos ten-
gan la máxima brillantez. 
'Los periodistas han podido 
'sab-er que una comis ión, presi-
dfida por el que lo es d-e la D -
puta^iór j , / n a r r h a r á al conli-
uento americano para tratar 
con las personas Que a l l í lle-
van la propaganda d-el Geniena-
r i y. d^ la marcha de la .sus-
cr ipc ión para la cons t rucc ión 
de las dos torres que faltan a 
la Basí l ica . 
El s-oñor ¡Serrano Suñer , des-
puéis de almorzar, sal ió paro 
Burgos, siendo acompañado 
hasta el líipite de la provincia 
por las • autoridades y jerar-
quías del Movimiento.—Logos. 
e 
Zfl 
¡ U P Í B del 
la 
IWCIATIVA DEL WTIW!3-
TKO PARA LA /DO^WEfSO 
RACION DEL CENTENA-
RIO 
Zaragoza, 17.—Esta m a ñ a n a 
aue se sienta estudiante de ver-1 el ministro de la Gob-ernación, 
dad. Oue se va.ya< formando una señor Serrano Súñer , Se pre-
conciencia estudiantil, bajo . la 
norma, de que los año j de fstu-
diante. no son años de juerga 
y vacancia, sino que va a ser 
un noviciado nacional-sindica-
sentó en \sus oficinas de la Jun-
ta del Centenario de la Venida 
de la Virgen del Pilar. 
Pres idió la Junta que acaba 
ha de. reunirse bajo la presi-
que por ^primera vez presidr 
.una r eun ión de la comisión eje 
cutiva del Centenario de la ve-
nida d* ila Virgen. 
E l señor Serrano Suñer pro-
nunc ió un interesante discur-
so, refir iéndose al fervor que 
hay en todo, el mundo por la 
Virgen del. Pilar y al entusias-
mo por el Centenario. 
Hizo un breve e interesante 
rosu-m^n tfe lo que significa 
E s p a ñ a n ol mundo y este Cen-
tenario, casi dos veces mile-
nario, y ae refirió a las reper-
cusiones sentimentales y pa t r ió 
ticas que tendrá .esta conme-
morac ión en América española . 
A l tratar do este tema comentó 
el generoso ofrecimiento do 
ilustres personalidades argen-
tinas para enviar una impor-
tante cantidad para que pue-
dan construirse Jais dos torres 
que le faltan al templo del Pi-
lar. 
La Junta, dijo e1 Ministro, 
quiero recoger este ambiente y 
quiere que se designe una co-
mis ión especial que vaya a la 
América latina para agradecer 
debidamente la generosa apor-
tación y comenzar la organiza-
ción de la propaganda. Propu-lista poro de formación cultural 
v profesional, a prueba de trí>- |dencia del Arzobispo de Zara- so el Miaistro que esta misión 
baio. sacrificio y constancia no goza, en presencia 
solo en beneveio propio, s í n o ' l a s autoridades< 
con mayor or^nllo. en beneficio . , . , 
también def E S T A D O , oue ha-i El alcalde sa ludó 
' mentó al .señor Serrano Sun^r, | Se acordó, 
do todas , sea presidida por el de 




un Congreso permanente con 
motivo del Gentenario. El se. 
ñor Serrano Suñer hizo al ^ 
minar la junta un donativo 
personal de mi l pesetas, y en-
tregó otro d'O 20.000 de un* 
persona quo oculta ^u nombr̂  
f que.lo enregó dicha canti^1 
para quo la dedicase a los 
nes quo- creyera oportunos. 
Finalmonte dirigió un ma-
saje do gratitud a doña Soledad 
Alonso do Tridales, por su ge-
neroso ofrecimiento . para '* 
construcción de las doa torrf51 
dei' Pilar. 
X X X 
Zaragoza,. 17.—Esta mañaitaí 
la-esposa del Ministre do ^Gq' 
be rnac ión ha estado en la ^ ' 
fatura do Falange Española Tra 
dicionaMsta y de las J- 0- N-JH 
acompañada por el Jefe 
vincial, camarada Muro, y 
señora . - • 
Fué recibida por ¡a Dcle^ 
da Provincial de da Sección fc* 
menina, que la entregó un " 
mq de flores magnífico y r e ^ 
rr ió todas las dependencia?, íe 
licitando a las camaradas F 
la magníflea organización-— ' 
goS, 
también celebrar dc ser el régimen regulador de 
imnBiwmn;»«wiiMwi^^ 
S T I L O S - POESIA PURA 
i f 
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No te quites aún la nieve, 
m i enfermera. 
Llevas dentro de ese invierno, 
primavera. 
Tus pañuelos eran fríos. 
como fuentes, 
como ríos 
&obre pá ramos ardientes. 
Anda. Espera, 
^ . i . m i enfermera, L L L 
¿Vienes de bronce? ¿ P o r qué? 
Robante acaso a la luna 
la redondez 
Tres años fusil al hombro. 
Tú sólo con el sol. 
Con el viento. 
Tú sólo. 
¿De dónde sacaste el yodo 
para la cara, para los brazos 
y el cuerpo? 
m 
Camarada 
con muchas rayas de sangre 
eoi los brazos; 
jugó contigo la g.uerra 
como un gato. 
Tengo envidia de tus ojos 
alerta 
y la teng^ de tus manos 
y la tengo... ¡de la suela 
de tus zapatos! 
I V 
¿ P o r qué no miras «1 oro 
que se peinaba 
para t í ? 
Te lo robaron por un camino 
sin luz, 
mientras t ú casi morías . 
Mientras tú . 
No tengas "dolor de muelas" 
que es el de amores; 
poóo nara vencedores. 
Me duele el cuerpo y el alma 
y la memoria 
y las gafas. 
E l herido va sin vendas, 
pero sangra de nostalgia. 
Le duele la "vida lenta 
la vida chata. 
—¿Ves? Espera. 
No te quites aún la nieve, 
m i e n f e m e r a ^ ^ g o j 
